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現
代
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
作
家
に
よ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
論
。『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』（
一
八
一
九
）
と
『
幸
福
に
つ
い
て
』（
一
八
五
一
）
か
ら
の
抜
粋
（
の
仏
語
訳
）
と
、
そ
の
注
釈
か
ら
な
る
。
訳
者
に
よ
る
用
語
解
説
と
軽
妙
な
訳
業
に
よ
り
、
読
者
は
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
な
し
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
小
品
に
属
す
る
が
、
凡
百
の
注
釈
書
に
は
な
い
特
色
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
著
者
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
へ
の
傾
倒
た
る
や
、
ほ
と
ん
ど
「
同
一
化
」（
十
一
頁
）
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
序
文
に
い
わ
く
、「
苦
痛
の
専
門
家
で
あ
り
、
根
っ
か
ら
の
悲
観
主
義
者
に
し
て
、
孤
独
な
人
間
嫌
い
で
あ
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
読
む
こ
と
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
明
ら
か
に
「
元
気
が
出
る
」
読
書
な
の
だ
っ
た
」（
同
上
）。
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
自
身
は
本
書
の
目
的
を
こ
う
書
い
て
い
る
。「
自
分
の
気
に
入
っ
た
い
く
つ
か
の
く
だ
り
を
通
し
て
、
な
ぜ
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
知
的
な
態
度
が
、
私
に
と
っ
て
は
来
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
模
範
で
あ
【
図
書
紹
介
】
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
と
も
に
』
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
著
、
ア
ガ
ト
・
ノ
ヴ
ァ
ッ
ク=
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
序
文
、
澤
田
直
訳
、
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
九
年
君
嶋　
泰
明
り
続
け
る
の
か
、
ま
た
、
た
と
え
彼
と
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼
に
対
し
て
深
い
感
謝
の
気
持
ち
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
か
を
示
し
た
い
と
思
う
」（
三
十
一
頁
）。
　
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
出
会
い
と
別
れ
（
後
述
）
を
短
く
回
顧
し
た
後
は
、
抜
粋
と
注
釈
の
応
酬
が
全
六
章
に
わ
た
り
続
く
。
な
か
で
も「
意
志
」
の
概
念
に
迫
る
第
三
章
は
本
書
の
山
場
で
あ
る
。「
自
然
全
体
が
、
休
息
も
目
標
も
な
い
、
限
界
な
き
努
力
で
あ
る
」（
八
〇
頁
）
こ
と
を
認
め
た
と
き
、
生
全
般
が
け
っ
し
て
報
わ
れ
な
い
徒
労
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
不
条
理
を
額
面
通
り
に
受
け
止
め
て
い
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
形
而
上
学
と
し
て
語
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
は
感
謝
を
禁
じ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
人
間
の
不
幸
の
豊
か
な
源
泉
で
あ
る
欲
望
の
根
を
断
ち
切
る
手
助
け
を
し
て
く
れ
る
か
ら
」（
一
〇
〇
頁
）
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
こ
う
し
た
一
種
仏
教
的
な
厭
世
観
を
標
榜
し
て
い
な
が
ら
、
何
食
わ
ぬ
顔
で「
人
生
を
で
き
る
限
り
快
適
で
幸
せ
に
す
る
技
術
」
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
い
る
。
本
書
は
こ
の
「
幸
福
論
」
か
ら
の
抜
粋
を
も
っ
て
唐
突
に
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
も
と
よ
り
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
と
の
出
会
い
以
来
、
自
分
が
も
は
や
生
粋
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
主
義
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
（
先
述
の
回
顧
）。
読
者
は
こ
こ
で
、
こ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
と
本
書
の
途
絶
の
意
味
を
、
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
自
身
の
ほ
か
の
作
品
に
探
る
と
い
う
宿
題
を
得
る
の
で
あ
る
。
